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Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera. 
Setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat izin-Nys, 
maka saya dapat bersama-sama dengan warga Universiti Malaysia Pahang (UMP) clan 
masyarakat sempena Perhimpunan Warga UMP Bersama YAB Timbalan Perdana Menteri 
Malaysia clan Majlis Perasmian Karnival Pengajian Tinggi Negara Zon Timur. 
Sejak kemerdekaan, kerajaan Malaysia sentiasa memberikan perhatian clan tumpuan yang 
besar terhadap perkembangan dan pembangunan sektor pendidikan di negara ml. Selain itu, 
kemakmuran dan keamanan yang dinikmati selama ml juga member, ruang yang amat luas 
bagi kerajaan merangka strategi dan mnisiatif pemerkasaan pengajian tinggi di negara ini. 
Justeru, kestabilan politik dan ekonomi yang dikecapi padahari mi perlulah dikekalkan b.agi 
membolehkan tumpuan khusus terhadap pembangunan infrastruktur clan prasarana 
pengajian tinggi, pengambilan dan latihan tenaga akademik yang berkualiti serta penjanaan 
modal insan yang kompeten clan kompetitif terus berkesinambungan. Komitmen kerajaan 
dalam konteks mi telah terbukti clan seharusnya dihargai oleh warga UMP clan seluruh 
rakyat Malaysia. 
Penganjuran Perhimpunan Warga LIMP Bersama YAB Timbalan Perdana Menteri Malaysia 
clan Majlis Pelancaran Karnival Pengajian Tinggi Negara Zon Timur pada hari mi amatlah 
tepat pada masanya. Saya percaya masyarakat di Negeri Pahang Darul Makmur dan Pantai 
Timur akan memberikan sokongan dengan memeriahkan acara-acara pengisian sepanjang 
Karnival Pengajian Tinggi Negara Zon Timur yang diadakan mi. 
Saya mengucapkan syabas clan tahniah kepada semua pihak atas inisiatifdan usaha yang telah 
digembleng bagi menjayakan majlis mi. 
Sekan, wassalam, 
DATO SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAil ABDUL RAZAK 
1
MENTERI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA 
Bagi pihak seluruh warga Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Universiti Malaysia Pahang, 
saya ingin mengalu-alukan kedatangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul 
Razak,Timbalan Perdana Menteri kita ke Majlis Perasmian Karnival Pengajian Tinggi Negara Zon 
Timur dan juga Perhimpunan Warga UMP pada hari mi. 
Kesudian dan kesediaan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk bertemu 
dengan warga LIMP clan seterusnya melancarkan Karnival Pengajian Tinggi Negara bagi Zon 
Timur ml merupakan satu penghormatan yang sangat tinggi bagi kita semua dan ml juga 
menunjukkan keperihatinan Yang Amat Berhormat terhadap gerak kerja yang telah kita lakukan 
selama ini dalam usaha kita untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan 
pendidikan tinggi kepada generasi akan datang. 
Saya berasa sangat gembira dan bersyukur kerana karnival mi telah bergerak ke seluruh negara 
termasuk Sabah dan Sarawak clan telah mendapat sambutan yang sangat mengalakkan daripada 
masyarakat. Kita mendoakan agar sambutan yang sama akan diberikan kepada karnival di Zon 
Timur mi. 
Karnival mi adalah merupakan satu program pusat sehenti untuk para pelajar yang ingin 
melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi meninjau peluang, tempat din tawaran 
kemasukan yang terdapat di IPT-IPT tempatan selain mendapatkan seberapa banyak makiumat 
mengenai kursus yang mereka minati. mi sekaligus membantu mereka untuk membuat pilihan 
yang tepat dalam memilih mana-mana institusi clan membantu dalam membuat pilihan kursus di 
institusi pilihan mereka. 
Pada masa yang sama, karnival mi juga merupakan platform terbaik kepada semua IPT tempatan 
untuk bukan sahaja mempromosi tempat dan peluang melanjutkan pelajaran yang me reka 
ada, tetapi dijadikan sebagal peluang untuk mereka menarik seberapa banyak pelajar ke IPT 
masing-masing. 
Bagi pihak Kementerian, karnival mi merupakan satu langkah proaktif ke arah mendekati 
masyarakat atau outreach melalui usaha-usaha promosi seperti yang diadakan pada hari mi. 
lnilah komitmen clan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Kementerian untuk membantu secara 
Iangsung menjayakan Misi Nasional iaitu memperkasa sektor pengajian tinggi negara. 
Semoga program sepertimana karnival ml membantu kita mencapai matlamat tersebut. 
Tahniah clan selamat maju jaya. 
DATO' SERI MOHAMED KHALED BIN NORDIN 
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Perhimpunan Warga Universiti Malaysia Pahang 
Bersama YAB Timbalan Perdana Menteri Malaysia 
& Majlis Perasmian Karnival Pengajian Tinggi Negara Zon Timur 
9:00 pagi : Ketibaan Dif-DifJemputan 
9:05 pagi : Ketibaan Yang I-format Naib çanselor Universiti Malaysia Pahang dan Isteri 
9:10 pagi : Ketibaan Yang Hormat Pengerusi Lembaga Pengaral, Universiti dan Isteri 
9:30 pagi : Ketibaan Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Malaysia dan Isteri 
9:35 pagi : Ketibaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan Isteri 
9:40 pagi : Ketibaan Yang Amat BerhormatTimbalan Perdana Menteri Malaysia dan Isteri 
TaklimatTertutup kepadalimbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Senat, 
Universiti Malaysia Pahang 
10:30 pagi : Ketibaan Timbalan Perdana Menteri Malaysia ke Perhimpunan Warga 
Universiti Malaysia Pahang BersamaYABTimbalan Perdana Menteri Malaysia 
& Majlis Pelancaran Karnival Pengajian Tinggi Negara Zon Timur 
Nyanyian Lagu Negaraku 
Nyanyian Lagu Universiti Malaysia Pahang 
Bacaan Doa oleh Pengarah PusatIslam & Pembangunan Insan, 
Universiti Malaysia Pahang 
Ucapan Alu-Aluan Yang Hormat Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang 
Ucapan Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Malaysia 
Ucapan Perasmian oleh Yang Amat BerhormatTimbalan Perdana Menteri 
Malaysia 
- : Majlls Menandatangani Memorandum Persefahaman 
Lawatan ke Pameran Karnival Pengajian Tinggi Negara 
12:30 tengah hari Jamuan Tengah Han 
Yang Amat BerhormatTimbalan Perdana Menteri Malaysia dan lsteri 
Meninggalkan Majlis 
Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan Isteri Meninggalkan Majlis 




Konsep dan Ciri-Ciri Utama 
Kerajaan menubuhkan beberapa kolej universiti teknikal yang sepatutnya menawarkan 
program pengajian yang mempunyai ciri-ciri berikut: 
• Berclasarkan ilmu yang praktis. 
• Berteraskan gunaan dan kemahiran (applied and skilled). 
• Menitikberatkan komponen yang mengintegrasikan teori dan amali (teaching factory). 
• Melibatkan pembelajaran secara aktif (experiential and action learning). 
• Menekankan penyelesaian masalah teknikal di peringkat industri (task oriental and 
problem solving). 
• Mengamalkan budaya kerja (work culture) cemerlang. 
UMP ditubuhkan bagi menerajui pembangunan modal insan dalam bidang Kejuruteraan 
dan Teknologi. Bagi mencapai tujuan ml, empat Produk Teras telah ditetapkan iaitu 
Pengetahuan Teknikal, Kemahiran Teknikal, Soft Skills dan Kemahiran Keusahawanan. 
Nisbah teori berbanding kemahiran praktikal yang ditawarkan di universiti mi ialah 60:40. 
Di universiti mi, pelaksanaan konsep praktis diperkayakan lagi dengan penerapan kaedah 
kilang pengajaran (teaching factory). ml bermakna - di samping latihan industri - para 
pelajar didedahkan juga cara menggunakan alat simulasi dan alat bantu mengajait KGhsep 
praktis ml diperkukuhkan lagi dengan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar (student 
centered learning).	 - 
Dalam bidang penyelidikan pula, universiti memberi tumpuan kepada penyelidikan gunaan 
dan projek-projek industri dengan industri setempat bagi memperkayakan pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). LIMP juga mewujudkan pusat-pusat kecemerlangan sendiri bagi 
memantapkan kajian dalam bidang berkaitan. Sehingga kini, universiti telah meraih 
beberapa kemenangan dalam pameran penyelidikan yang diadakan di dalam negara dan ke 
peringkat antarabangsa. 
Sehingga kini, UMP menawarkan sebanyak 14 program doktor falsafah, 18 program 
sarjana, 21 program ijazah sarjana muda, dan lapan program diploma. Program-program 
tersebut ditawarkan oleh tujuh fakulti berikut 
• Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE); 
• Fakulti Kejuruteraan Kimia & SumberAsli (FKKSA); 
• Fakulti Sistern Komputer & Kejuruteraan Perisian (FSKKP); 
• Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM); 
• Fakulti Kejuruteraan Awam & SumberAlam (FKASA); 
• Fakulti Kejuruteraan Pembuatan & Pengurusan Teknologi (FKPPT); dan 
• Fakulti Samns &Teknologi Industri (FSTI). 
Di samping tujuh fakulti tersebut, UMP juga mempunyai tiga buah pusat iaitu Pusat Bahasa 
Moden & Sains Kemanusiaan (PBMSK), Pusat Pengajian Siswazah (PPS) dan Pusat Pengajian 
Berterusan & Pembangunan Profesional (CENFD). Selamn itu, UMP juga mempunyal dua 




K BZ' arnival Pengajian Tinggi Negar,/flmur 
Program Pendidikan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Bersama Rakyat merupakan 
program tahunan KPT clan telah dilaksanakan semenjak tahun 2005 berdasarkan makium 
balas positif yang diterima daripada kaunselor, pendidik, pelajar, ibu bapa, masyarakat 
umum dan stake holders lain. Program mi dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM). 
KPT telah menggunakan tagline "JOM MASUK U" bagi memotivasikan para pemohon 
untuk mendapatkan makiumat tepat clan terkini mengenai peluang pendidikan tinggi di 
Malaysia. 
Objektif 
Objektif program adalah menjadi Pusat Sehenti (One Stop Centre) bermaklumat kepada 
kumpulan sasaran seperti pemohon, ibu bapa, guru clan komuniti setempat untuk 
•	 .	 •
mendapatkan makiumat mengenal peluang pendidikan tinggi, akreditasi clan pembiayaan 
:•	 :	 :.	 : bag! Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf clan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia 
• Program in! Juga ingin mendidik dan memupuk kesedaran di kalangan pemohon clan 
masyarakat awam mengenai pelaksanaan permohonan kemasukan ke IPTA melalui 
ApJikasi Dalam Talian; 
________
• Menyampaikan makiumat mengenal pelaksanaan dasar pemilihan kemasukan ke 
institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang mengguna pakai 90% markah akademik 
dan 10% markah kokurikulum; 
_______
• Menerangkan	 kaedah	 permarkahan	 kokurikulum	 berasaskan	 sekolah	 yang 
___________ 
II diselaraskan	 oleh	 Kementerian	 Pelajaran	 Malaysia (KPM) 	 bagi	 permohonan 
kemasukan ke IPTA; 
• Mempromosi	 dan	 menyebarluaskan 	 maklumat mengenai program pengajian 
baharu	 yang ditawarkan oleh	 [PTA clan	 institusi lain mulai sesi akademik 
2009/2010; 
• Mempromosikan IPTA	 kepada masyarakat umum melalui program yang akan 
diadakan bersamaTPM; 
• Memberi peluang kepada seluruh warga IPTA clan KPT untuk mendengar ucapan 
YAB Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang berkaitan dengan perkembangan 
universiti; 
• Memberi peluang kepada pelajar sekolah, Kolej Komuniti clan Politeknik mendapat 
_____ manlat dan informasi terkini hasil daripada karnival pengajian tinggi yang bakal 
diadakan; dan 
• Mempertemukan pemimpin tertinggi negara dengan pihak pengurusan KPT clan 
IPTA.
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Zon I (16— I8januari 2009) 
WP KL,WP Putrajaya dan Selangor 
Forum : Grand Hotel International, Kuala Lumpur 
Pameran Pendidikan Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur (PWTC) 
Zon 2 (30 januari - 01 Februarj 2009) 
Kedah dan Perils 
Forum : Putra Palace Hotel, Perk 
Pameran Pendidikan Dewan 2020, Kangar, Penis 
Zon 3 (13 - 15 Felruari 2009) 
Sabah danWilayah Persekutuan Labuan 
Forum Novotel Hotel, Kota Kinabalu, Sabah 
Pameran Pendidikan : I Borneo (Shopping Mall), Kota Kinabalu, Sabah 
Zon 4 (27 Februari - I Mac 2009) 
Pahang, Kelantan dan Terengganu 
Forum Vistana Hotel, Kuancan 
Parneran Pendidikan Universei Malaysia Pahang. Kuantan, Pahang 
Zen 5(13 - 15 Mac 2009) 
Melaka dan Negeri Sembilan 
Forum MITC Ancasa Hotel, Melaka 
Pamerm Pendidikan : MITC,Ayer Keroh, Melaka 
Zon 6(21 —23 Mac 2009) 
Perak dan Pulau Pinang 
Forum : 8- Suite Hotel 
Pameran Pc.ndidikan: Dewar, Utama, USM, Pulau Pinang 
Zon 7 (27 - 29 Mac 2009) 
Sarawak 
Forum Merdeka Palace Hotel Kuching, Sarawak 
Pameran Pendidikan Stadium Perpaduan Petra Jaya, Kuching, Sarawak 
Zon 8 (3 - 5Apr11 2009) 
johor 
Forum Mutiara Hotel, johor Bahru,johor 
Pameran Pendidikan r Plaza Angsana. johor Bahru,johor

